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1. INTRODUCCION 
Actualmente, la demanda a nivel internacional de flores se ha diversificado no 
siendo solo de gran importancia las flores tradicionales como la rosa, claveles, 
astromelias, si no también las flores tropicales, como las heliconias y gingers 
acompañadas de follajes, las cuales se han convertido en una alternativa 
ornamental en diversos países como Estados Unidos y la Unión Europea. 
En América, los principales productores de heliconias presentan un ritmo de 
crecimiento ascendente, estimulado por la alta demanda de la flor de corte. Entre 
ellos, destacan por su superficie cultivada, número de productores y valor de la 
producción: Hawai, Jamaica, Costa Rica, Honduras, Colombia y Ecuador. 
En Colombia, el cultivo de flores tropicales tiene un extenso potencial de 
desarrollo, debido a que posee el 51% de las especies de heliconias del mundo, 
distribuidas en el territorio y a que en los últimos años ha aumentado la demanda 
de flores de corte en Estado Unidos y Europa. 1  
En la Costa Atlántica, existen zonas que por sus favorecidas condiciones 
ambientales poseen un alto potencial para el cultivo de este tipo de flores, que 
muy bien aprovechados podrían convertirse en un nuevo sector productivo para la 
región. En el caso de Santa Marta y los corregimientos aledaños a la Sierra 
Nevada, por lo general las flores tropicales nacen de forma silvestre, lo que 
significa que cuenta con las condiciones esenciales para la explotación de este 
sector. 
1  Modelo Productivo de las Zingiberales, Rodrigo Ramírez Botero, Congreso Internacional de 
Heliconias. Tulúa 2002. 
La creciente demanda de este producto a nivel nacional e internacional ha 
intensificado la competencia y con esto los procesos de producción y distribución 
han adquirido mayor complejidad, ya que han permitido que se desarrollen nuevos 
componentes y actores entre la producción primaria y la distribución minorista.2 
Las exigencias de calidad, sanidad, presentación y precios, por parte de los 
clientes, adquieren tal magnitud, que el sistema en su conjunto debe adecuarse 
para satisfacerla. 
En este sentido, el presente estudio pretende analizar los distintos componentes 
de la cadena, a fin de establecer los diferentes factores que están incidiendo sobre 
la competitividad, valorando su incidencia relativa, para poder definir prioridades y 
estrategias de acción concertadas entre los diferentes actores; pues se considera 
tratar este sector de manera integral, ya que no basta que un eslabón de la 
cadena de valor alcance la competitividad deseada si no que toda la cadena o 
sistema lo logre. 
Este proyecto consiste en diagnosticar y analizar la cadena de valor del sector de 
flores tropicales de la ciudad de Santa Marta y establecer las estrategias que 
permitirán generar ventajas competitivas en el mismo en áreas como la 
producción, transformación y comercialización. 
El estudio estará estructurado en las siguientes partes: La primera contendrá el 
diagnóstico general de la cadena productiva, la estructura y dinámica del 
funcionamiento del negocio de flores tropicales en Santa Marta, luego se 
identificarán los factores que inciden en él y se realizará la caracterización de la 
cadena de valor a través de la identificación de las actividades primarias y de 
soporte. A partir de esto, se diseñarán estrategias (planes, programas, proyectos 
2 Análisis de la Cadena de Valor del Sistema de Producción y Comercialización de Papa para 
Consumo Fresco. Propuesta de Estrategias de Fortalecimiento de la Competitividad del Sector, 
José Fernández Lozano, Universidad De Belgrano, Escuela de Economía y Negocios 
Internacionales. 2002. 
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y acciones) adecuadas a las particularidades y demandas de los actores de la 
cadena, con el fin de desarrollar habilidades y metodologías para lograr ventajas 
competitivas en este sector, que les permita a los cultivadores un mejor 
posicionamiento en el mercado cada vez mas globalizado y competitivo. 
lo 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El departamento del Magdalena cuenta con ventajas de explotación de recursos 
naturales debido a factores como la diversidad climática y la riqueza de sus 
suelos, que configuran ecosistemas en los cuales de manera sostenible se pueden 
desarrollar procesos agroindustriales como es el caso de los cultivos de flores 
tropicales. No obstante, las condiciones que brinda el entorno no son suficientes, 
se hace necesaria la combinación de estas con herramientas empresariales para 
asegurar el desarrollo del sector, acorde a los estándares de calidad, 
productividad y competitividad que garanticen una permanencia en el mercado 
local, regional y nacional. 
En Santa Marta, la producción de flores tropicales se inició con pequeños 
productores que a mediados de la década de los 90, establecieron plantaciones 
comerciales a pequeña escala. En la actualidad, también existen grupos de 
productores de bajos recursos económicos, especialmente del sector rural, 
dedicados al cultivo de flores tropicales.3 Estos en general han adquirido 
conocimientos por tradición familiar que les indica cuando plantar y fertilizar, la 
manera de organizar el riego y no poseen mayores activos e infraestructura sino 
que más bien han efectuado un nivel de inversiones acorde al manejo de una 
pequeña empresa, en su gran mayoría sin apoyo técnico, lo que genera dispersión 
de pequeñas plantaciones cuya producción escasamente se comercializa en el 
mercado local. Al no planificar adecuadamente las plantaciones se obtiene una 
oferta irregular y generalmente poco diversificada de flores, lo que implica 
pérdidas por un deficiente sistema de comercialización. 4 
Datos extractados de la reunión de la asociación de cultivadores de flores tropicales del caribe 
Asocolcaribe. Agosto de 2006. Santa Marta. 
4 Entrevista personal realizada al Doctor Ignacio Balaguera. Presidente Asocolcaribe. 
Como resultado, el panorama es la proliferación de pequeños productores 
individuales que han intentado incursionar en otros mercados pero sin considerar 
aspectos relevantes como la tecnificación de la producción, la procedencia del 
material vegetal y la organización para manejar la post cosecha de las flores, tema 
este último en el que existe un desconocimiento casi total. 
A nivel organizativo el tipo de gestión ideal que debería aplicar el productor sería 
aquella que involucre criterios empresariales. Sin embargo, en la actualidad existe 
un manejo en el que predomina el carácter de autosuficiencia. Esto dificulta la 
visión de una cadena productiva y de procesos complementarios como el 
desarrollo tecnológico y la comercialización. 
Precisando las situaciones expuestas anteriormente, es necesario identificar la 
cadena de valor de este sector agroindustrial para aumentar la competitividad y 
productividad mediante el análisis de la dinámica de los procesos productivos y la 
definición de estrategias que ayuden a mejorar el desempeño y las perspectivas 
del sector. 
De los planteamientos expuestos anteriormente surge la siguiente pregunta: 
¿Que estrategias deben implementarse para aumentar la competitividad del sector 
de flores tropicales en la ciudad de Santa Marta? 
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3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Para determinar las estrategias competitivas del sector de flores tropicales de la 
ciudad de Santa Marta se utilizará la metodología de Análisis de la Cadena de 
Valor formulada por Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva. 
3.1. LA CADENA DE VALOR5 
Según Michael Porter, "la Cadena de valor es la herramienta básica para analizar 
las fuentes de ventaja competitiva. Permite dividir la compañía en sus actividades 
estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, 
así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. " 
La cadena de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan 
su historial, su estrategia, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la 
economía en que se basan dichas actividades. 
La Cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas 
con valores y de margen. Se trata de las actividades físicas y tecnológicamente 
especificas que se llevan a cabo. Son las estructuras con las cuales se crea un 
producto útil para los compradores. El margen es la diferencia entre el valor total y 
el costo colectivo de efectuarlas. 
Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos, recursos humanos y alguna 
clase de tecnología para cumplir su función. También usa y genera información: 




ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
ACTIVIDADES 
DE APOYO 
datos referentes al cliente, parámetros de desempeño y estadísticas de fracasos 
de productos. También puede originar activos financieros o pasivo. 
Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de apoyo. 
(Ver figura 1.1) 









A Y VENTAS 
 
     
ACTIVIDADES PRIMARIAS 
Fuente: Michael Porter, Ventaja Competitiva. Pág. 37. 
3.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS: Hay cinco categorías genéricas de las 
actividades primarias necesarias para competir en un sector industrial. Cada una 
puede dividirse en subactividades bien definidas que dependen de la industria y de 
la estrategia de la corporación: 
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Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el 
almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de 
materiales, almacenaje, centro de inventario, programación de vehículo y 
devoluciones de proveedores. 
Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en 
el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de 
equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta. 
Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye 
el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, 
manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de 
pedidos y programación. 
Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los medios 
que permiten al cliente comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: 
publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, 
relaciones entre canales y fijación de precios. 
Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o 
conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro 
de partes y ajuste al producto. 
3.1.2 ACTIVIDADES DE APOYO A LOS VALORES 
Estas actividades se dividen en cuatro categorías y cada una de estas se divide en 
actividades propias de una industria en particular. 
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Adquisición: Función de comprar los insumos que se emplearán en la 
cadena de valor, no a ellos en si. Materias primas, suministros y otros 
componentes consumibles, lo mismo que otros activos como maquinaria, 
equipo de laboratorio, equipos de oficina y edificios. 
Desarrollo tecnológico: Toda actividad relacionada con valores 
comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la 
tecnología integrada al equipo de procesos. Las tecnologías utilizadas en la 
generalidad de las empresas son muy diversas; abarcan desde las que 
sirven para preparar documentos y transportar bienes hasta las que quedan 
incorporadas al producto propiamente dicho. 
Administración de recursos humanos: Esta función está constituida por 
actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el 
desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. Respalda las 
actividades primarias y de soporte y toda la cadena valor. 
La administración de recursos humanos influye en la ventaja competitiva de 
la compañía pues determina las habilidades y la motivación del personal, 
así como el costo de contratarlo y entrenarlo. 
Infraestructura organizacional: Consta de varias actividades, entre ellas 
administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración 
de aspectos legales, asuntos del gobierno y administración de la calidad. A 
diferencia de otras actividades de apoyo, suele soportar toda la cadena y 
no las actividades individuales. 
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3.2 ALCANCE COMPETITIVO Y LA CADENA DE VALOR 
El alcance o ámbito competitivo ejerce un efecto potente sobre la ventaja 
competitiva, porque moldea la configuración y la economía de la cadena de valor. 
Tiene cuatro tipos que inciden en ella, los cuales se listan a continuación: 
Alcance del segmento: Son las variables producidas y los clientes 
atendidos. 
Alcance vertical: Medida en que las actividades no las realizan empresas 
independientes, si no que se llevan a cabo dentro de la empresa. 
Alcance geográfico: Regiones, países o grupos de países donde una 
empresa compite aplicando una estrategia coordinada. 
Alcance de la industria: Diversidad de industrias conexas donde la 
empresa compite aplicando una estrategia coordinada. 
Un alcance amplio permite aprovechar los beneficios de efectuar más actividades 
del ámbito interno. Además, admite explotar las interrelaciones entre las cadenas 
de valor que atienden vario segmentos, zonas geográficas o industrias afines. 
Un alcance corto permite adaptar la cadena para atender un segmento, una región 
geográfica o una industria y lograr un costo mas bajo o darle un servicio especial 
al mercado meta. La ventaja competitiva de un alcance corto se basa en las 
diferencias entre las variables de productos, los compradores o las regiones de 
una industria según la cadena de valor mas idónea para servirles, o de acuerdo 
con las diferencias de recursos y habilidades o las firmes independientes que les 
permitan realizar mejor sus actividades. 
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Alcance del Segmento 
Las diferencias en las necesidades o cadenas de valor indispensables para 
atender a varios segmentos de productos o compradores pueden originar una 
ventaja competitiva de concentración. Del mismo modo que las diferencias de 
segmentos favorecen un alcance corto, también las interrelaciones de las cadenas 
de valor que atienden a varios segmentos favorecen un alcance externo. 
Alcance Vertical 
La integración vertical define la división de las actividades entre una organización 
y sus proveedores, sus canales y clientes. Por su parte los canales pueden 
realizar la distribución, el servicio y las funciones de mercadotecnia en lugar de 
ella. Y ambos también pueden dividir las actividades de modo distinto. 
La integración vertical tiende a considerarse a partir de los productos físicos y de 
la sustitución de las relaciones con los proveedores, no a partir de las actividades, 
pero esta en condiciones de abarcar ambas cosas. 
Así pues, hay muchas opciones respecto a que actividades de valor puede realizar 
internamente y a las que compra. 
Alcance Geográfico 
Este tipo de integración permite compartir o coordinar las actividades relacionadas 
con valores mediante los cuales se atienden varias regiones. 
También son comunes las interrelaciones entre cadenas de valores parcialmente 
distintas que atienden las regiones geográficas en una sola nación. 
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Las interrelaciones geográficas pueden mejorar la ventaja competitiva si los costos 
disminuyen o si mejora la diferenciación al compartir o coordinar las actividades de 
valores. No obstante, a veces hay costos de coordinación y también diferencias 
entre las regiones o países que reducen la ventaja de compartir. 
Alcance industrial 
Son numerosas las interrelaciones que se dan entre las cadenas de valor 
necesarias para competir en industrias conexas. Puede consistir en cualquier 
actividad relacionada con valores, tanto primarias como de apoyo. El concepto de 
interrelaciones entre unidades de negocios se parece al de interrelaciones 
geográficas entre las cadenas de valor. 
Las interrelaciones entre unidades de negocios a veces influyen profundamente en 
la ventaja competitiva, ya sea al reducir el costo o al mejorar la diferenciación. Así, 
un sistema logístico compartido permitirá a la compañía obtener economías de 
escala, mientras que una fuerza compartida de ventas que ofrezca productos 
afines podrá mejorar su eficacia con el cliente, y por lo mismo facilitar la 
diferenciación. 
3.3 LA CADENA DE VALOR Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 6 
La cadena de valor puede contribuir de modo significativo al diseño de la 
estructura organizacional. Esta última agrupa algunas actividades en unidades 
como mercadotecnia o producción. Esto se basa en que las actividades presentan 
semejanzas que conviene aprovechar integrándolas en un departamento, y los 
departamentos a su vez se distinguen de otros conjuntos de actividades por sus 
6 Michael Poder, Ventaja Competitiva, Capitulo 2. Pág. 59. 
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diferencias. Esta separación de actividades afines es lo que los teóricos de la 
organización denominan "diferenciación". La separación de las unidades se 
acompaña de la necesidad de coordinarlas, lo que se conoce como "integración". 
Así pues hay que establecer mecanismos de integración para garantizar que se 
lleve a cabo la coordinación requerida. 
La cadena de valor ofrece un medio sistemático de dividir la empresa en 
actividades individuales, y por tanto podemos servirnos de ella para estudiar como 
están y como podrían agruparse. 
3.4 METODO CLASICO DE FORMULAR LA ESTRATEGIA.' 
Diseñar una estrategia competitiva consiste en crear una formula general de cómo 
una empresa va a competir, cuales serán sus metas y que políticas se requerirán 
para alcanzarlas. 
La estrategia competitiva es una combinación de fines (metas) que busca la 
compañía y de medios (políticas) con que trata de alcanzarlos. 
La rueda de la estrategia competitiva es un instrumento para integrar los aspectos 
esenciales de la estrategia competitiva en una sola página. (Ver Figura 1.2) 
7 Michael Porter. Introducción. Estrategia competitiva Pág. 12 
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FIGURA 1.2 LA RUEDA DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA. 
Línea de 
producto 








Definir como Objetivos de 
la empresa crecimiento de la 
rentabilidad, de 
va a competir participación en 





Mano de obra  Producción 
Fuente: Michael Porter, Estrategia Competitiva. Pag. 12. 
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En el centro de la rueda se hallan las metas de la compañía, que son la definición 
mas amplia de cómo se desea competir y de sus objetivos específicos, tanto 
económicos como de otra índole. Los rayos de la rueda son las políticas 
operativas básicas por medio de las cuales trata de cumplirlos. Debajo de los 
encabezados de la rueda, una declaración sucinta de dichas políticas debe 
realizarse a partir de las actividades organizacionales. Según la naturaleza de la 
empresa, los directivos formularán las políticas de una manera más o menos 
concreta; una vez especificadas, el concepto de estrategia servirá para orientar el 
comportamiento global de la empresa. A semejanza de la rueda, los rayos 
(políticas) radiarán del centro (metas) y lo reflejaran; deben conectarse entre si 
pues de lo contrario la rueda no girará. 
3.5 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS8 
La formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar una empresa 
con su ambiente. La estructura de la industria contribuye decisivamente a 
determinar las reglas competitivas del juego y también las estrategias a que 
puede tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la industria son 
importantes sobre todo en un sentido relativo: dado que suelen afectar a todas las 
compañías del sector industrial, las distintas capacidades de ellas son las que 
decidirán el éxito o fracaso. 
La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas ( ver 
figura 1.3) las cuales son entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de 
los compradores, poder de negociación de los proveedores y rivalidad entre los 
competidores actuales. Todos estos reflejan el hecho de que la competencia en un 
sector industrial no se limita en absoluto a los participantes bien establecidos. Los 
clientes, proveedores, participantes potenciales y los sustitutos son todos 
8 Michael Poder. Estrategia Competitiva. Capitulo 1. Pág. 20 
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DE LA INDUSTRIA 
Rivalidad entre 
empresas actuales 
Poder de negocios de los 
compradores 
COMPRADORES 
competidores de las empresas y su importancia dependerá de las circunstancias 
del momento. 




Riesgo de nuevas 
empresas 
Amenaza de productos o 
servicios sustitutos 
SUSTITUTOS 
Fuente: Michael Porter, Estrategia Competitiva. Pág. 20 
Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y 
la rentabilidad en una industria; la fuerza o fuerzas mas poderosas predominan y 
son decisivas desde el punto de vista de la formulación de estrategias. 
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3.6. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CULTIVO DE FLORES TROPICALES. 
El proceso de producción de flores tropicales para su consumo directo puede 
conceptualizarse como una cadena en la que se eslabonan las actividades de 
producción, selección, empaque de las flores en las unidades productivas, y las que 
corresponden a la esfera de comercialización y que consisten en su transporte vía 
terrestre y aérea a los centros mayoristas tanto nacionales como internacionales, 
donde se hace la distribución a los diferentes puntos de venta. 
(Floristerías, cementerios, supermercados etc.) para ser adquiridos por los 
consumidores finales. 
El proceso tiene sus variantes dependiendo del mercado, tipo de productor y grado 
de integración entre la producción y la comercialización. Existen productores que a 
su vez son distribuidores mayoristas debido a que poseen grandes bodegas en las 
principales ciudades o principales centrales de abasto del país. Así como empresas 
que producen parte de las flores que se comercializan en el mercado internacional. 
En el caso de los medianos y pequeños agricultores, que orientan su producción al 
mercado nacional y en la mayor parte de producción orientada a la exportación, 
predomina la internnediación comercial en diversas formas y grados. 
3.6.1 Clasificación Botánica de las Flores Tropicales. 
Son plantas monocotiledóneas, con un crecimiento rizomatoso que emite brotes, o 
vástagos. Cada uno de estos está compuesto por un tallo, técnicamente llamado 
pseudotallo; las hojas están compuestas por un pecíolo y una lamina, colocadas en 
posición distica.9 De acuerdo a la disposición de estas, se pueden identificar tres 
hábitos de crecimiento: musoide cuando las hojas están en posición vertical y con 




dispuestas en forma mas o menos horizontal; y canoide cuando la hojas presentan 
pecíolos medianos y se disponen oblicuamente.1° Sus inflorescencias son 
hermafroditas pues poseen una parte masculina (estambres) y una femenina 
(pistilo). Estas son de vital importancia ecológica, ya que debido a su crecimiento 
rizomatoso son aptas para contrarrestar los movimientos de tierra en las laderas 
erosionadas de barrancos. La gran mayoría de especies habitan regiones húmedas 
y lluviosas, pero algunas pocas se pueden hallar en zonas secas. Aunque la 
mayoría de estas flores alcanzan su máximo esplendor vegetativo en las zonas 
bajas y húmedas de los trópicos, a elevaciones por debajo de los 600 metros de 
altura, un gran porcentaje de las especies suelen encontrarse en elevaciones 
medias, en hábitats de bosques húmedo de niebla. Las especies mas llamativa 
suelen habitar zonas abiertas de crecimiento secundario, en las orillas de los ríos o 
bordeando las carreteras o en zonas abiertas en la selva." 
Las Heliconias son el único género en la familia de las Heliconiaceas, que es un 
miembro de un gran orden botánico llamado orden de los Zingiberales.12 
Este orden se compone de ocho familias: Heliconiaceae, (heliconias), Strelitziaceae 
(aves del paraíso), Musáceae (los bananos y plátanos), Costaceae (Costus), 
Lowiaceae, Marantáceae (Las calateas), Zingiberáceae (los gingers) y Cannacea 
(las cannas y chirillas) y.13 
10 Heliconias: Su Morfología y Factores Naturales que Determinan su Distribución en Colombia 
Wilson Devia Álvarez Biólogo INCIVA Jardín Botánico JMC, Tulúa. 
11 
 http://www.grancanariaweb.com/edgar/botanica/heliconia/index.html  
12 Ibid. 




División de coronas (rizomas): Es la técnica de propagación más usada 
comercialmente. Por su carácter vegetativo asegura la continuidad de las 
características deseables en las plantas hijas como uniformidad y productividad.14 
Un rizoma adecuado debe tener un mínimo de tres vástagos y puede sembrarse 
directamente en campo, es necesario realizar una preparación del terreno que 
incluye desinfección, arado y nutrición del mismo. 
Los rizomas se pueden sembrar desnudos directamente en el suelo para lo que se 
necesita realizar huecos según las especies escogidas y especificadas en la 
distancia. 
3.6.3. Labores Culturales 
Se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser 
manipuladas por productores agrícolas para lograr sus objetivos de producción de 
cultivos también son utilizadas para reducir la población de plagas o evitar el daño 
de las plagas a los cultivos.15 
Las labores culturales constan de varias actividades las cuales son muy 
importantes por que en esta radica la calidad del producto final. 
14 José Francisco Acosta Bernal, Analysis #2 of Tropical Flowers and Foliage in Putumayo ,2002 
15Control Cultural D. N. Ferro. Departamento de Entomología. Universidad de Massachussets. 
Amherst, MA 01003 
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3.6.4. Fertilización 
Además de que se debe aplicar materia orgánica durante la siembra una semana 
después de esta se debe realizar la primera operación de fertilización la cual debe 
ser rica en fósforo en una proporción NPK de 10:30:10 para estimular el desarrollo 
radicular, a los tres meses debe hacerse otra aplicación en proporción NPK 
15:15:15,16 a los seis meses se debe hacer otro programa de fertilización rico en 
potasio proporción NPK 15:3:3517 para preparar la planta para el periodo de 
floración. Para el segundo año se debe fertilizar en promedio cada quince días 
manteniendo un equilibrio NPK en proporción 2:1:2 durante los tres primeros años y 
2:1:6 en los años siguientes. 
Antes de empezar a sembrar la empresa debe contar con un programa de 
fertilización y nutrición que le permita hacer seguimiento al comportamiento de las 
plantas así como a los materiales e insumos necesarios. 
3.6.5 Riego. 
Debido a que las flores tropicales tienen hojas grandes y se deshidratan 
fácilmente por la radicación directa, es necesario usar riego por aspersión foliar. 18 
Se debe establecer un programa de riego debido a que la cantidad de agua 
depende de la época del año, la incidencia de luz y la cantidad a cultivar. 
En promedio cada planta necesita un consumo de 7 litros de agua diario bajo 
situaciones de verano intenso, situación que cambia en época de invierno cuando 
no es necesaria esta labor. 
Un buen riego se debe hacer una vez por semana o cada 10 días en el último 
caso. 
16 Aves del paraíso, Gingers, Heliconias, Atehortua Lucia, ediciones hortitecnia, 1998. 
17 'bid. 
18 
 Heliconias, Flores Exóticas de Colombia, Karen Adriana Turriago. UNAL 2004. 
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3.6.6 Deshije. 
Consiste en cortar los tallos débiles conocidos como hijos de agua y los vástagos 
adultos, cuya inflorescencia pasó del estado óptimo de corte. Debido a que esto le 
permite a la planta tener mayor aireación y estar menos expuesta a enfermedades 
a la vez que le da vigorosidad a la planta. 19 
Para realizar una buena labor de deshije debe hacerse una inspección cada 5 días, 
en la cual también se va cortando los brotes débiles y se va limpiando la cepa para 
protegerla de plagas y enfermedades. 
3.6.7Control de Plagas y Enfermedades. 
El mejor control de plagas y enfermedades consiste en prevenir. 
Los tres puntos básicos para tener en cuenta son los siguientes: 
Sitio adecuado para establecer el cultivo 
Selección de variedades resistentes 
Labores culturales tecnificadas 
3.6.8 Sitio adecuado. 
En caso de que sean cultivos nuevos o ampliaciones de cultivos se deben escoger 
tierras que no hayan tenido uso anterior en cultivos afines como por ejemplo: 
cultivos de Banano. 
Además de esto, el sitio debe tener disponibilidad de agua para riego y sombra 
parcial existente. 
19 
 Heliconias, Flores Exóticas de Colombia, Karen Adriana Turriago. UNAL 2004. 
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El suelo debe ser franco - arenoso con un PH entre 5.0 — 6.5, con buen contenido 
de material orgánico. 
3.6.9 Selección de variedades. 
Consiste en desechar las variedades que son sensibles a problemas bacterianos, 
hongos etc. Son una amenaza para el resto del cultivo y para la viabilidad 
económica del mismo. 
TABLA NO. 1. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS FLORES 
TROPICALES. 
NOMBRE COMÚN AGENTE CAUSAL 
ACAROS 
Arañita roja Tetranychus urticae 
INSECTOS 
Cochinillas Ceroplastes sp. 
Cochinillas harinosas Pseudococcus sp. 
Cochinilla San José Chrysomphalus sp. 
Thrips Frankliniella occidentalis 
Afidos o pulgones Aphis maydis, Aphis gossypii 
Orugas Profeides exadeus y otros 
Chinches Imatidium thoracicum y otros 
HONGOS 
Sigatoca amarilla Mycosphaerella musicola 
Mal de Panamá 
Fusarium oxysporum 
f.sp.cubense 
Pudrición radicular Phytophthora sp. 
Mancha foliar Septoria sp. 
Mancha foliar (ojo de gallo) Helminthosporium sp. 
Mancha foliar Phyllosticta sp. 
NEMATODOS 
Nematodo del nódulo 
radicular Meloidogyne sp. 
Nematodo de lesión Pratylenchus sp. 
Nematodo barrenador Radopholus sp. 





solanacearum (raza 2 
Erwinia sp 
VIRUS 
Virus del mosaico del pepino CNMV 
Fuente: José Francisco Acosta Bernal, Analysis #2 of Tropical Flowers and Foliage in Putumayo, 
2002 
3.6.10. Tutorado. 
Las flores tropicales requieren tutorado debido a que poseen tallos muy largos y 
estos ayudan a guiar la planta y mantener erecto el tallo. 
El tutorado consiste en amarrar los diferentes tallos que conforman la planta para 
evitar el volcamiento de las plantas en razón de su peso. 20Este se debe realizar 
junto con las labores de deshije, para esto se utiliza Fibra bananera colocada en 
forma de cinturón que abarque la mayoría de los ejes productivos. 21  
3.6.11. Limpieza General. 
Es muy conveniente mantener las zonas de cultivo limpias, retirando las hojas u 
otras partes de las plantas que se encuentran secas o enfermas. Las labores de 
limpieza deben realizarse con una periodicidad de 5 días. 
3.6.12. Riego. 
Una noche antes de realizar el primer corte las plantas deben ser regadas con el fin 
de hidratarlas para que obtengan durabilidad. 22 
20Ayes del paraíso, Gingers, Heliconias, Atehortua Lucia, ediciones hortitecnia, 1998 
21 
 Heliconias, Flores Exóticas de Colombia, Karen Adriana Turriago. UNAL 2004. 
22 ibEd.  
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3.6.13. Corte. 
Las flores deben ser cortadas en las primeras horas de la mañana o en las últimas 
horas de la tarde para evitar la deshidratación que acorta la vida útil del producto. 
El corte de la flor debe hacerse lo más cerca posible de la base y en forma 
diagonal, para buscar una buena longitud del tallo. 
Una vez cortadas las flores se almacenan en baldes con agua a una temperatura 
entre los 18 y 20 ° C mientras termina la jornada de corte y son llevadas a la zona 
de beneficio. 
3.6.14. Poscosecha. 
El proceso de poscosecha empieza justo cuando las flores son trasladadas 
después del corte a las zonas de beneficio y empaque de las mismas. 
Una vez las flores son cortadas, son trasladadas a la unidad de beneficio donde 
sigue el proceso de clasificación de la flor. 
3.6.15. Clasificación de la Flor. 
Se eliminan las flores que no cumplan con los requerimientos de tamaño, que 
tengan algún daño mecánico o causado por agentes patógenos. 
Las heliconias deben estar sanas, sin síntomas de deshidratación o deflexión y con 
una coloración intensa, la cual debe durar alrededor de 12 días. 
Las flores deben estar clasificadas por variedad y esta a su vez por el tamaño, 
para evitar desordenes y facilitar un conteo de la producción. 
Antes de ser empacadas las flores que aparecen entre las brácteas deben ser 
removidas. 
3.6.16. Lavado y Curado de la Flor. 
Una vez clasificadas las flores por variedad y tamaño deben ser lavadas con agua 
con 0.02% de cloro y luego sumergidas en una solución bactericida y funguicida. 
3.6.17. Corte. 
Las flores deben ser cortadas en la parte extrema del tallo para eliminar defectos y 
darle uniformidad a la flor. 
3.6.18. Empacado. 
Las flores se empacan en cajas de cartón corrugado, las que están construidas en 
dos mitades que calzan una dentro de la otra. Para prevenir que la caja se abra 
durante el transporte, la misma es amarrada por dos flejes engrapados. 
Interiormente las flores se protegen con papel periódico blanco humedecido y un 
pliego de plástico. 
Las cajas deben tener información en la parte superior acerca del producto, tal cual 
lo indica la fotografía: 
Foto de la flor 
Nombre del producto 
Lugar de procedencia 
En el lateral izquierdo tienen la indicación de la fecha para posicionar las cajas y un 
aviso de no refrigerar. 
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3.6.19. Almacenamiento. 
En caso de que las flores sean almacenadas se debe utilizar una habitación 
ventilada que esté a una temperatura de 14 a 16°c, con un 90% de humedad 
relativa. La mayoría de estas no se pueden almacenar por más de cinco días. 
Una vez empacadas estas deben despacharse, no es conveniente empacar y 
luego almacenar. 
La flor almacenada se coloca en una solución de agua y cloro al 0.02%, con el fin 
de ayudar a evitar el crecimiento de microorganismos en el agua. 
3.6.20. Transporte. 
El transporte de las flores tropicales debe hacerse vía terrestre en camiones o 
vehículos tipo estaca cubiertos en la parte trasera. 
La capacidad del vehiculo depende de la cantidad a transportar, las cajas se 
disponen horizontalmente distribuyéndolas a lo largo y ancho del vehiculo y luego 
colocando las cajas restantes encima de las cajas ya dispuestas. Nunca se debe 
exceder el número de cajas dispuestas una sobre otras debido a que el peso podría 
dañar las cajas que se encuentran en la parte de abajo. Se deben hacer hileras de 




En la actualidad, el entorno empresarial tanto en el nivel nacional como 
internacional, han obligado a la gran mayoría de las empresas colombianas a 
buscar soluciones que le permitan enfrentar los retos que ello implica. 
Con la inminente firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la 
negociación con la Unión Europea y Centroamérica, el factor competitividad se ha 
constituido en el punto de partida para trabajar por la eficiencia y rentabilidad para 
alcanzar el éxito de las empresas. Resulta entonces necesario que las empresas 
realicen su gestión de forma tal que satisfagan las necesidades y expectativas de 
los clientes para vincular, así, el mercado a su oferta. En este sentido, es 
pertinente que las empresas adecuen su estructura, de forma tal que satisfagan 
las expectativas de los clientes actuales y potenciales, lo cual se logra a través del 
diseño de estrategias concretas que permitan generar eficiencia en los procesos. 
Es indispensable también conocer con exactitud las ventajas competitivas que la 
empresa posee, ya que ellas determinarán el curso del camino a tomar. 
En la búsqueda de esa competitividad se han desarrollado distintas técnicas, 
como el análisis de la cadena de valor, la cual permite generar estrategias para 
que la empresa logre una ventaja competitiva que le garantice una rentabilidad 
sostenida en el largo plazo, además de aportar información cuantitativa y 
cualitativa de la empresa y su contexto. 
El departamento del Magdalena cuenta con ventajas comparativas derivadas de 
las condiciones naturales, esto es, las características agroecológicas en términos 
de clima y humedad y la oferta de mano de obra, la cual disminuye los costos de 
producción, para el desarrollo de varios sectores como son la industria del banano, 
la palma africana, el turismo entre otros. 
Además de estos han surgido nuevos sectores como el de cultivadores de flores 
tropicales, quienes aprovechando las ventajas que ofrece el entorno, han decidido 
crear pequeñas empresas dedicadas al cultivo y en algunos casos la 
comercialización de este tipo de flores. 
Sin embargo, estos pequeños cultivadores ven amenazadas las posibilidades de 
crecer y de ganar mayor participación en los mercados debido a deficiencias que 
se presentan a lo largo de la cadena de valor y al desaprovechamiento de las 
ventajas actuales. 
En este sentido se pretende a través de este proyecto realizar el diagnóstico y 
análisis de la cadena de valor de los cultivadores de flores tropicales de la ciudad 
de Santa Marta, para beneficiar a los productores de las especies de flores 
tropicales, mediante el desarrollo de estrategias que les permiten realizar una 
mejor planeación de los procesos productivos, un manejo oportuno de los recursos 
y la minimización de los imprevistos tanto en la oferta del producto como en la 
producción del mismo. 
Por medio de la identificación de la cadena de valor se logrará adaptar este sector 
productivo a las potencialidades y limitantes que presenta la región. Contribuirá al 
surgimiento de nuevos productores que generarán mano de obra e ingresos con 
proyección de desarrollo regional, nacional e internacional, debido a que este tipo 
de cultivos, involucra hombres y mujeres, lo que permite a su vez mejorar la 
calidad de vida de las comunidades rurales. 
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También representa beneficios para el investigador principalmente, debido a que 
posee la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera 
para aportar soluciones a la problemática que enfrentan sectores económicos de 
la región cumpliendo así con uno de los aspectos misionales de la Universidad del 
Magdalena y del programa de Ingeniería Industrial. 
En el aspecto social contribuirá al mejoramiento de la comunidad debido a la 
generación de empleo en especial en las zonas rurales aledañas a la ciudad. 
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5. OBJETIVOS. 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar el análisis y diagnóstico de la cadena de valor para los cultivos de flores 
tropicales de la ciudad de Santa Marta, con el fin de generar propuestas de 
estrategias de mejoramiento para la competitividad del sector. 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Analizar la cadena de valor de cultivo de flores tropicales a través de la 
caracterización e identificación de las actividades primarias y de apoyo. 
Identificar los principales indicadores de cada actividad, para definir que 
información utilizan y generan estas. 
Proponer estrategias de mejoramiento y actividades concretas para cada 
uno de los eslabones de la cadena en donde se detecten debilidades con 
el fin de fortalecerlas y convertirlas en fuente de ventaja competitiva. 
FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS. 
Los cultivadores de flores tropicales de la ciudad de Santa Marta mejorarán la 
competitividad de este sector, a través de la formulación de estrategias que 
permitan mejorar los puntos críticos que surjan del análisis de la cadena de valor. 
DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
7.1. Tipos de estudio. 
Por las características de este trabajo se utilizaron los siguientes tipos de estudio. 
Descriptivo: Debido a que se realiza la descripción y caracterización de los 
procesos de la cadena de valor de acuerdo con lo consultado en la bibliografía 
especializada y las entrevistas realizadas a dueños de empresas en el ámbito 
nacional e internacional. 
Exploratorio: En este trabajo se realizará una recolección de datos sobre la 
producción y comercialización de flores tropicales en otras ciudades del país y en 
el ámbito local, a través de encuestas realizadas a los miembros del canal de 
distribución y a distintos actores fundamentales de la cadena de valor. 
7.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
7.2.1. Ubicación del Espacio Geográfico. 
El estudio se realizará en la ciudad de Santa Marta, tendrá como unidad de 
estudio a los cultivadores de flores tropicales de ubicados en los corregimientos 
de Minca, Tigrera y Calabazo adscritos al Distrito de Santa Marta. 
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Se encuentra enmarcado dentro del Macroproyecto Agenda prospectiva de 
ciencia, tecnología e innovación para el departamento del Magdalena, dentro del 
sector potencial de flores y follajes, el cual se desarrollará en conjunto con la 
Gobernación del Magdalena. 
7.2.2. Ubicación del Espacio Temporal. 
El proyecto de investigación se realizará obteniendo información primaria y 
secundaria proveniente de fuentes de todo el país y del exterior. También se 
recolectarán datos del comportamiento del mercado en la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H. 
El tiempo para el desarrollo de este proyecto es de 8 meses aproximadamente, 
tiempo en el cual se le da cumplimiento a los objetivos planteados. 
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7.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN. 
7.3.1. Recolección de la información. 
Observación: Mediante esta técnica se podrá conocer el entorno de este sector 
en la ciudad, (proceso productivo, clientes, posibles competidores). 
Consultas de diversas fuentes de información: las cuales están clasificadas 
según la procedencia de las mismas: 
Las fuentes primarias de recolección de información serán los actores 
claves de la cadena, para lo cual se realizarán entrevistas personales a, 
productores de la región. Entrevistas a asesores de cultivos, 
comercializadores (Floristerías) y mayoristas. 
Con respecto a las fuentes secundarias de información, se utilizarán los 
datos estadísticos de producción, exportación, precios, entre otros 
aspectos. Suministrados por organismos oficiales como el ministerio de 
agricultura, Asocolflores, CORPOICA. Se consultará material bibliográfico 
especializado. 
7.3.2. Técnicas y procedimientos de análisis de la información. 
Una vez recolectada la información se procederá a realizar su análisis a través de 
las siguientes técnicas: 
Tabulación de encuestas aplicadas. 
Gráficos estadísticos para las preguntas y respuestas. 
Flujogramas de procesos 
Cuadros Comparativos 
8. LIMITACIONES. 
Las limitaciones encontradas en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 
Las estadísticas de producción y comercialización de flores tropicales a 
nivel nacional e internacional son muy generalizadas, se encuentran 
incluidas dentro de un gran sector denominado "otras flores cortadas", lo 
que no permite obtener cifras concretas sobre este sector. 
Se encontraron limitaciones en el suministro de información acerca del 
proceso productivo por parte de grandes productores a nivel nacional e 
internacional. 
La escasa organización del sector de flores tropicales en la ciudad de Santa 
Marta dificultó la organización de los datos suministrados debido a que no 
existe uniformidad en la información. 
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9. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FLORES 
TROPICALES EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. IDENTIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PRIMARIAS Y DE APOYO. 
9.1. Superficie Sembrada de Flores tropicales. 
Datos oficiales acerca de la superficie sembrada en la ciudad de Santa Marta no 
se obtienen para ninguno de los últimos 10 años. A través de la entrevista 
realizada a los principales cultivadores se realizó un estimativo de la superficie 
sembrada actual, la cual asciende a las 20 Ha. 
La desinformación se debe a que son cultivos de muy temprana edad y a la 
carencia de sistemas de información. 
En promedio un cultivador tiene entre 4 o 5 hectáreas sembradas con flores 
tropicales de las diferentes especies. 
9.2. Regiones de producción. 
El cultivo de flores tropicales se realiza en una buena parte de la región norte del 
Departamento del Magdalena, caracterizándose por sus condiciones 
agroecologicas y climáticas los corregimientos de Minca, Tigrera, calabazo y 
Aracataca. 
9.3 Épocas de Producción 
Las distintas zonas en donde se cultivan las flores tropicales permiten tener 
producción constante en diferentes épocas del año. Esto también se debe a la 
diversidad de climas, suelos y condiciones agroecologicas de la zonas cultivadas. 
La producción es cosechada y comercializada de forma inmediata en las 
diferentes floristerías de la ciudad de Santa Marta. 
9.4 Principales especies cultivadas. 
Las principales variedades cultivadas en la ciudad de Santa Marta se encuentran 
descritas en la siguiente ficha técnica: 
TABLA No. 2 FICHA TECNICA DE VARIEDADES CULTIVADAS EN 























Heliconiaceae 40 10 15 
Heliconia 
psittacorum Sassi Heliconiaceae 200 6 10 
Heliconia 




Aurea Heliconiaceae 40 14 12 
Heliconia 
orthotricha Heliconiaceae 50 9 15 
Heliconia 





de fuego, las 
cruces, 
 Heliconiaceae 40 9 14 
Heliconia 
Platystchys Heliconiaceae 35 12 12 
Heliconia 
Golden Torch Heliconiaceae 200 6 10 
Musa 
Coccinea Musaceae 45 10 25 
Ginger 
Rosada 
Rosada, Roja , 
Shampoo Zingiberaceae 50 8 10 
Calathea Marantaceae 60 9 10 
Bastón del 
Emperador Zingiberaceae 50 10 8 
Fuente : www.agrotropical.andes.com  
Heliconias el Rosario 
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9.5. Destino de la producción. 
La demanda de flores tropicales se ha incrementado en forma constante a lo largo 
de la última década. 
Anteriormente estas flores solo se utilizaban para uso domestico y no existían 
extensiones de cultivos con fines de comercialización. 
Actualmente estas flores son comercializadas en la mayoría de floristerías de la 
ciudad de Santa Marta, municipios del Magdalena y algunas ciudades de la Costa 
Atlántica tales como Barranquilla y Valledupar. 
En el presente trabajo se exploró el grado de acogida de las flores tropicales, en 
la ciudad de Santa Marta, para lo cual se realizaron encuestas personales a 
floristerías de esta ciudad. 
A través de la Cámara de Comercio se estableció la población objetivo de estudio, 
la cual corresponde a floristerías que comercialicen arreglos florales compuestos 
por flores tropicales. La población objetivo fue de 20 floristerías, suponiendo la 
distribución normal, se calculó el tamaño de la muestra. A continuación, se 
seleccionaron por medio del método de muestreo aleatorio simple 14 floristerías, 
las cuales representan a la población con una confianza del 90%, con un error del 
0.1% y una probabilidad de ocurrencia de los eventos del 50%, como se 
demuestra en la siguiente tabla. 
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TABLA No. 3 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
UNIVERSO 20 
UNIDADES DE ANALISIS Floristerías de la Ciudad que reporten la 
venta de arreglos florales con flores tropicales 
NIVEL DE CONFIANZA 
SELECCIONADO 
90% 
CUANTIL Zc ± 1.65 
Zc2 2,7225 
ERROR DE ESTIMACIÓN. ± 0.1% 
ERROR AL CUADRADO 0,01 




FORMULA APLICADA n= (Zc2*N*PxQ)/(e2*(N-1)+Zc2*PxQ) 








= Tamaño estimado de la muestra. 
= Cuantil de la variable normal. 
= Tamaño de la población 
= Probabilidad de éxito que se espera arroje los resultados. 
= Probabilidad de Fracaso 
= Error estimado que se puede presentar al momento de realizar la 
encuesta. 
Las floristerías entrevistadas fueron las siguientes: 
FLORISTERIA EL BODEGON DE LAS FLORES 










iii FECHAS ESPECIALES 
CONSTANTE 
O PRESENTA POCA DEMANDA 
FLORISTERIA EL TULIPAN 
FLORISTERIA FLORES Y DETALLES 
FLORISTERIA SANTA MARTA 
FLORISTERIA HAYDII 
FLORES EXOTICAS VILLA MYRIAM 
FLORISTERIA A MI LOVE 
FLORISTERIA ABBA 
FLORISTERIA LA FLORA 
Los propietarios de estas floristerías manifiestan abiertamente lo siguiente: 
La oferta de flores tropicales suele ser constante durante todo el año, sin embargo 
los precios que tienen que pagar por una docena o unidad de flor cortada son 
muy altos. 
Las fechas con mayor demanda de la flor son las fechas especiales (Día de las 
madres, Día de la secretaria, Día del amor y la amistad) Ver figura 1.4. 
FIGURA 1.4 FECHAS EN DONDE SE PRESENTA MAYOR DEMANDA DE 
FLORES TROPICALES. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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VARIEDADES MAS VENDIDAS 
HELICONIAS 
GINGERS 
O AVES DEL PARAISO 
OTRAS ( ANTU RIOS 
GIRASOLES) 
10% 0% 
Por lo general, la flor es adquirida a través de otras floristerías donde los 
propietarios tienen pequeños cultivos, lo que no les garantiza la calidad y 
durabilidad del producto. 
Dentro de las especies más utilizadas los floristas ubican en primer lugar las 
gingers donde están incluidas las maracas con un 50%, en segundo lugar las 
heliconias con un 40%, y en tercer lugar se encuentran las aves del paraíso con 
un 10%. 
FIGURA 1.5. VARIEDADES MAS VENDIDAS EN EL MERCADO DE LA CIUDAD 
DE SANTA MARTA. 
Fuente: Elaboración Propia 
Los principales motivos por los cuales el consumidor final prefiere ordenar arreglos 
compuestos por flores tropicales son en primer lugar, la decoración de ambientes 
(fiestas, grados, iglesias), otro de los usos son: obsequios para cumpleaños y 
dedicatorias (ver figura 1.6) 
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MOTIVOS DE COMPRA DE ARREGLOS 













FIGURA 1.6. PRINCIPALES MOTIVOS DE COMPRA DE ARREGLOS CON 
FLORES TROPICALES. 
Fuente: Elaboración Propia 
El 73 % de los floristas adquiere el producto semanalmente, y el 100 % compra 
entre 4 o 5 docenas, algunas veces, aunque es muy poco frecuente, adquieren el 
producto por unidad, dirigiéndose a otras floristerías que tengan disponibilidad de 
en el momento de la necesidad. Ver figuras 1.11 y 1.12 
FIGURA 1.7. FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO. 




FIGURA 1.8. CANTIDAD PROMEDIO ADQUIRIDA. 
CANTIDAD PROMEDIO ADQUIRIDA 
4 
111 UNA DOCENA 
ENTRE DOS Y TRES 
DOCENAS 
ENTRE CUATRO Y CINCO 
DOCENAS 
MAS DE CINCO DOCENAS 
Fuente: Elaboración Propia 
El 100% de floristas coincide en que el principal motivo por el cual los 
consumidores prefieren este tipo de flores son: la durabilidad de estas, seguido 
por lo llamativo de sus colores y lo imponente que suelen ser los arreglos dando 
un toque de buen gusto y presencia. 
Otro aspecto importante en el que hicieron énfasis fue en el del canal de 
distribución, asegurando que las flores son adquiridas a través de otras floristerías 
especializadas en este tipo de arreglos, las cuales aprovechan tener monopolio de 
la oferta para vender el producto a un precio elevado. 
Muy pocas veces el producto llega a ellos a través de los productores o 
cultivadores pese a la cercanía que existe entre ellos. 
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Dentro de los aspectos mas importantes que se tienen en cuenta al momento de 
adquirir una flor tropical están la durabilidad, el largo del tallo y la limpieza de las 
flores y la intensidad de los colores atributos que resumen la calidad del producto. 
En segundo lugar se encuentra el precio que por lo general es alto. (Ver figura 
1.13) 
FIGURA 1.9. ASPECTOS QUE SE TIENEN EN CUENTA AL MOMENTO DE 
ADQUIRIR FLORES TROPICALES. 
 
ASPECTOS QUE SE TIENEN EN CUENTA AL MOMENTO DE 






   






   




   
    
    
Fuente: Elaboración Propia 
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Del total de floristerías encuestadas, dos manifestaron no tener demanda de 
arreglos con flores tropicales, argumentando que, por estar localizadas cerca de 
uno de los cementerios de la ciudad su oferta se enfocaba a los arreglos florales 
fúnebres y tradicionales. 
Esta pequeña investigación se realizó con el fin de efectuar un análisis de la 
situación actual de la comercialización del producto en su destino principal. Cabe 
aclarar que no este no es el objetivo del trabajo pero si aportará al resultado final 
de este. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y DE APOYO. 
Para realizar la identificación de las actividades primarias y de apoyo de los 
cultivos se realizó una visita de campo a cada uno de ellos. A través de esta 
observación se identificó la siguiente situación: 
En la mayoría de las fincas el clima es húmedo tropical con días y noches frescas. 
Los suelos son profundos, negros y con un elevado contenido de materia 
orgánica. 
Los productores plantan el cultivo en tierras de su propiedad y manifiestan que la 
tierra y su calidad es una de las ventajas con las que cuentan. 
En la zona la mayoría son productores pequeños, contando a los que poseen 
mayor cantidad de área sembrada esta oscila entre las 7 u ocho hectáreas. 
Este sector no cuenta con ningún apoyo del gobierno y tampoco cuentan con 
sistemas de crédito destinados específicamente a la producción de flores 
tropicales. Ellos se declaran auto-sostenibles debido a que la mayoría tiene algún 
negocio alterno además de cultivar flores tropicales. 
La mano de obra utilizada es suficiente y muy poco cualificada. En general, las 
actividades de siembra, limpieza, riego y corte son asumidas por los campesinos y 
trabajadores de la finca, lo cuales alternan esta actividad con otras labores del 
campo. Las actividades que requieren mayor cantidad de mano de obra son la 
siembra, la cosecha y la poscosecha. Cuando se presentan los picos de 
producción se contrata personal de las fincas o zonas aledañas de carácter 
temporal. 
En la actualidad algunos productores están invirtiendo en la capacitación de su 
mano de obra constante con el apoyo del SENA en manejo y cultivo de flores 
tropicales. 
Para los cultivadores de flores tropicales el área de producción se convierte en 
factor vital y es en esta donde se realizan todas las actividades que generan 
mayor valor al producto final. 
La producción se concentra en los aspectos técnicos del cultivo descritos a 
continuación: 
Producción como tal, el cual incluye el manejo de las plantas, 
proyecciones, coordinación de las labores culturales y las demás 
operaciones del cultivo necesarias para lograr que la cosecha se 
obtenga en la época requerida. 
Control, encargado del manejo integral de las plagas y enfermedades, 
riego y fertilización. 
Poscosecha, subproceso encargado de la clasificación y empaque de 
las flores. Esta área debe realizar una investigación constante sobre las 
tendencias del mercado con respecto a los empaques y los arreglos de 
las flores. 
Por otra parte, y como resultado de las entrevistas realizadas a los propietarios de 
los cultivos y las visitas de campo, se estableció un primer listado de indicadores 
de valor aportados por los gerentes para ser incluidos en algunas de las 
actividades de la cadena de valor: 
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TABLA NO. 4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LOS 
CULTIVOS DE FLORES TROPICALES EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO DE ACTIVIDAD INDICADOR 
 RELACIÓN CON OTRA 
ACTIVIDAD CARACTERITICAS DE ESTA ACTIVIDAD 
Enraizamiento 








rizomas Aptos para 
siembra, 
Desinfección de rizomas. 
Siembra. 
* Las plantas que se encuentran en vivero deben disponer 
de una zona con poca humedad y bajo polisombra. 
*Los rizomas son sembrados con arena y Materia orgánica 
en bolsas negras hasta que se realicen los primeros brotes. 
' Personal requerido: 1 operario. 
*Sistema de información: Se lleva un inventario de plantas 
en vivero. 
*Descripción del proceso: Los colinos o rizomas son traídos 
desde las plantas madres del propio cultivo o desde un 
proveedor externo, se desinfectan en una solución de 
hipoclorito de sodio y son sembrados en bolsas negras con 
arena y materia orgánica. 
*Contribución al producto: Protege a la planta cuando esta 
creciendo, permite que tome mas fuerza 
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Limpieza 
Retiro manual de la 
maleza que se 
encuentra en la zona 








*Herramientas utilizadas: La limpieza se realiza con 
machete y motoguadarlas en el caso de maleza grande. 
*Personal requerido: dos operarios. 
*Sistema de Información: Cronograma de actividades por 
semana. 
*Proceso: De acuerdo al cronograma establecido de 
siembra se va realizando la limpieza del terreno donde se 
va realizar la siembra, el lugar de estar libre de maleza la 
cual le impide a la planta crecer y tomar fuerza. 
*Contribución al producto: La limpieza es muy importante 
para generar un producto sano y de calidad. Disminuye el 
riesgo de contaminación de enfermedades y plagas en el 
cultivo. 
Trazado 
De acuerdo a las 
variedades de plantas 
que se vayan a 
sembrar se realiza 
primero el trazado de 
distancias entre cada 
planta y la distancia de 
las calles 
. Primaria * Área trazada por jornada. 
*Siembra. 
*Ahoyado 
Herramientas utilizadas: Cinta métrica. Hilo grueso. 
*Personal requerido: Dos operarios. 
* Proceso: Con la cinta métrica se toman las medidas 
teniendo en cuenta las distancias que debe tener cada 
planta según la variedad para la siembra. Luego se coloca 
el hilo que sirve como gula y en cada punto de siembra se 
incrusta una estaca. 
* Contribución al producto: Se planea la distancia adecuada 
para cada planta lo cual garantiza el normal crecimiento de 
la planta y futuro maltrato por personas debido a la dificultad 
de desplazamiento por el cultivo. 
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Ahoyado 
Realizar huecos en la 
Tierra lista para 
sembrar de acuerdo a 
la variedad que se va 









* La tierra de los huecos se debe mezclar con abono 
orgánico, arena y40 grs. NPK 30:10:30. 
* Herramientas Utilizadas: palas y ahoyadoras. 
*Personal Requerido: dos operarios. 
* Proceso: de acuerdo a lo planteado en el trazado se retira 
la tierra en cada uno de los puntos indicados. 
Siembra 
Disponer las plantas 
en los huecos 
realizados en forma 
vertical y rellenar con 
la mezcla realizada, 
Primaria 
*Numero de plantas 
sembradas. 






*Herramientas Utilizadas: Picos, Palas, machetes. 
*Personal Requerido: dos operarios 
* Proceso: Se retira la bolsa en la que se encuentra la 
planta y esta se coloca en el hueco, luego se le agrega la 
tierra combinada con la mezcla explicada anteriormente. 
Fertilización 
Aplicar a cada planta 
siguiendo las 
indicaciones de un 
estudio foliar previo 
una sustancia que le 
permita desarrollarse 




realizados en un 
año. 






*Herramientas Utilizadas: Picos, Palas, machetes. 
* Personal Requerido: dos operarios. 
* Proceso: Se retira la bolsa en la que se encuentra la 
planta y esta se coloca en el hueco, luego se le agrega la 
tierra combinada con la mezcla explicada anteriormente. 
* Sistemas de información: Se lleva una relación de la fecha 
de siembra, variedad sembrada. 
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Riego 
Aplicar a cada 
planta un nivel de 
agua adecuado 
según la época. 
Primaria 
" Numero de cm3 





* El riego se realiza a través de un sistema de aspersión, 
Solo se hace en las épocas en las que no llueve. 
* Personal Requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: Mangueras, Aspersores, Tubos, 
pinza. 
*Contribución al producto: Hidratación de la planta. 
* contribuye a mantener el nivel de humedad que estas 
requieren. 




Realizar la limpieza 
alrededor de las 
calles y entre las 
plantas. Con el fin 








*Control de Plagas y 
enfermedades. 
*Herramientas Utilizadas: machetes. 
*Personal Requerido: Dos operarios. 
*Sistemas de información: Cronograma semanal de 
actividades. 
*Contribución al producto: Esta labor es de mayor 
importancia en los primeros meses de la plantación. 
Previene la contaminación y la presencia de plagas. 
Deshije. 
Eliminación de 
brotes y vástagos 
desnutridos o con 
afioración precoz 




*Control de calidad 
* Herramientas utilizadas: machetes. 
*Contribución al producto: Esta labor es de mayor 
importancia en los primeros meses de la plantación permite 
a la planta tener mayor circulación de aire, previniendo así 
enfermedades y permitiendo la aparición de nuevos 
vástagos más vigorosos. 
* Personal Requerido: Dos operarios. 





vástagos de cada 
planta para que 
todos crezcan en 
forma vertical, 
permitiendo así 
mayor acceso a las 
calles y la 
obtención de flores 
de mejor calidad 
Primaria 




*Control de calidad 
* Material Utilizado: Nylon, Cinta Zunchadora. 
*Personal requerido: Dos operarios. 
Sistema de Información: Cronograma de actividades 
semanal. 
*Contribución al producto: Esta operación se realiza en las 
plantas grandes o con tallos. Permite que la planta crezca 
recta y no se quiebren los tallos o las inflorescencias. 
Proceso: Se realiza una inspección y las plantas que se 
encuentren con problema de esparcimiento o muy grandes 
se amarran en los tallos con cinta zunchadora o nylon. 
Corte de flores 
Cortar los lotes de 
flores de acuerdo a 
las especificaciones 
del pedido y los 
parámetros de 
caridad (longitud del 
tallo, dimensiones 




*Numero de flores 
cortadas por 
jornada/ Numero de 
operarios. 
*Numero de flores 
cortadas por 
hectárea/ el numero 







*Herramientas utilizadas: Machetes. Tanques con agua. 
* Personal Requerido: Tres Operarios. 
*Sistema de información: Registro de corte. Numero de  
flores cortadas por variedad en el día de corte. Cronograma 
semanal de actividades. 
*Proceso: La flor es cortada al igual que el tallo dejando solo 
dos centímetros de este en la planta. luego son depositadas 
en el tanque con agua. 
*Contribución al producto: De esta operación depende la 






descartado en el 
corte puede ser 
retirado de las 








*Numero de kilos de 
residuos orgánicos 
generados. 
*Numero de kilos de 
residuos orgánicos 
desechados. 








Colocar las flores 
en canecas llenas 
de agua y Primaria 
'Número de lotes 
hidratados, 
'Tiempo de duración *Empacado. 
* Proceso: El tiempo mínimo de hidratación es de 1 a 2 
horas, la cantidad depende de la capacidad de las canecas, 
es importante que las flores permanezcan en posición 
vertical y sin roce entre ellas, la hidratación es mas efectiva 
si se realiza con productos tensoactivos, el numero de 
canecas debe ser acorde con la producción semanal 
promedio del cultivo. 
las flores. tensoactivo 
comercial, 
(en días) del lote 
después de ser 
hidratados. 
*Herramientas utilizadas: Canecas llenas de agua, solución 
compuesta por acido nítrico y azúcar morena. 
*Operarios: 1 Operario. 
*Contribución al producto: Hidrata la flor, garantiza la 
durabilidad de esta en el florero. 
* Herramientas utilizadas. Canecas. 
Transporte del 
Cargar el lote, 
llevarlo al *Numero de lotes 
*Corte. *Personal Requerido: 3 Operarios. 
lote a la zona beneficiadero y Primaria 'Transportadas en * Selección. 
de poscosecha disponerlo en las 
mesas de trabajo. 
cada viaje 
' Proceso: Las canecas son cargadas por los operarios 
hasta la zona de poscosecha. 
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Es la eliminación 
de flores que no 
cumplen con los 
requerimientos de 
calidad exigidos 
tales como flores 
con demasiadas 
brácteas abiertas o 
con brácteas 
decoloradas por la 
edad, flor torcida o 
dispuesta en 
dirección diferente 
al tallo y los 
pecíolos, flores 
dañadas o " Numero total de *Transporte a la zona de 
*Personal Requerido: 1 operario. 
* Proceso: Se observa una a una las flores llevadas a la zona 
Selección manchadas por 
insectos, daños 
mecánicos 






jóvenes o mal 
manejadas, sus 
flores poseen un 
tallo corto y 
delgado y el 
conjunto de 
brácteas es muy 
pequeño. 





de poscosecha y se sacan aquellas que presentan deterioro 
por maltrato, enfermedad. 
*Contribución al producto: Se realiza un control de calidad del 
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Operación manual 
por unidad para la 
eliminación de 
materia orgánica, 
ceras naturales e 
insectos adheridos. 




lavado debe ser 
mas riguroso 
cuando la flor se 
envía sin 
maquillaje 
*Numero de lotes *Empacado 
lavados por jornada *Corte de tallos y pecíolos 
Contribución al producto: Se mejora el aspecto del 
producto. 
*Personal Requerido: 1 operario. 
*Herramientas utilizadas: Pinzas, Cepillo. 
"Proceso: las flores se colocan en la piscina donde se le 
retiran vellosidades, animales y 
demás objetos que traen del cultivo. 
Lavado de la flor Primaria 
Primaria 
El corte se realiza 
en la guillotina 
instalada en una 
mesa con 
marcaciones de las 
medidas de las 
diferentes 
longitudes de tallos 
utilizadas y que 
dependen del 
pedido. 
"Numero de flores 
cortadas 
Corte del tallo y 
peciolos * Empacado. 
* Personal requerido: 1 operario. 
Herramientas utilizadas: Guillotina, Mesa con metro en un 
extremo. 
Proceso: La flor es cortada según la especificación del 
cliente, se coloca la medida requerida en la mesa y se realiza 
el corte con la guillotina. 
* Contribución al producto: Permite entregar el producto con 
las especificaciones exactas requeridas por el cliente. 
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Desinfección 
Para la eliminación 
total de los 
insectos, hongos y 
bacterias, por 15 
minutos en cada 
tanque, rotando la 
posición de las 
flores, hay que 
asegurarse que 
toda la superficie 
de la flor llegue a 
estar inmersa en la 
solución. 
primaria 






* Personal requerido: 1 operario. 
" Material Utilizado: Acido clorhídrico. 
* Proceso: La practica utilizada es la inmersión, un lote de 
flores es sumergido en la piscina la cual tiene una solución 
de agua y acido clorhídrico, se dejan sumergidas por 15 
minutos. 
*Contribución al producto: Permite la eliminación de cualquier 
tipo de plaga o enfermedad que contenga la flor. 
Transporte de 
lotes hasta 
mesa de secado 
Carga del lote por 
parte del operario 
desde la piscina de 
desinfección hasta 
la mesa de secado. 
Primaria 





" Personal requerido: 1 operario. 
*Proceso: La flor es transportada desde el tanque de 
desinfección a una mesa. 
* La flor es cargada por los operarios. 
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Secado 
Disposición de la 
flor en forma 
invertida para que 
escurran 
Primaria 
* Numero de lotes 
secados y listos para 
ser empacados. 
* Empacado. 
 * La flor es colocada hacia abajo y perpendicularmente en la 
mesa para que se escurra. 
* Personal requerido: 1 operario. 
Transporte 
hasta la mesa 
de empaque 
Carga del lote por 
parte del operario 
desde las canecas 
de hidratación 
hasta la mesa de 
empacado. 
Primaria 
* Número de lotes 
dispuestos para ser 
empacados. 





*proceso: Las flores son transportadas por los operarios 
hasta la mesa de empaque. 
*No utilizan ninguna herramienta ni maquina. 
 *personal requerido: un operario. 
Armado de las 
cajas 
Grapar y cellar 




* Numero de cajas 
armadas por 
jornadas/ numero 
total de cajas 
armadas 
mensualmente. 
*Numero total de 
cajas armadas 
mensualmente/ 





*Proceso: Las cajas se utilizan para exportar, para el 
mercado local están se distribuyen en canastas. Las cajas se 
arman con cocedora, esta operación debe hacerse 
simultáneamente o con anterioridad del proceso de 
La tapa de la caja debe tener impresa la información 
referente a: Nombre, teléfono, dirección postal y electrónica 
de la empresa; Destino, fecha, variedad (es), número de 
tallos además de símbolos internacionales que indiquen la 
 fragilidad, el peligro de daño por exceso de humedad, el 
rango de temperaturas tolerables, la posición correcta de la 
caja y la prohibición al uso de chuzos en las aduanas. 
*Herramientas utilizadas: Cosedora manual, o eléctrica. 
* Personal requerido: 1 operario. 
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Envoltura 
Al fondo de la caja 
se le dispone un 
plástico. Con el fin 
de envolver y 






* Personal requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: Bolsa plástica de baja densidad de 
2 x 2 m. 
* Proceso: El plástico se dispone en el interior de la caja de 
manera que la cubra totalmente. 
* Contribución al producto: Protege al producto durante el 
transporte. 
Relleno de las 
cajas. 
Se esparce papel 
periódico sin tinta y 
humedecido al 




* Personal requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: papel periódico sin imprimir. 
* Proceso el papel periódico es picado y humedecido, luego 
es esparcido alrededor de la caja. 
Las flores muy cerradas o las variedades de menor tamaño 
como la ginger, el ave del paraíso y los bastones, se 
envuelven con capuchones hechos del mismo papel cortado 
de 20 x 30 cm para aves del paraíso y de 30 x 40 cm para la 
ginger y los bastones. 
*Contribución al producto: Protección durante el transporte. 
Empacado 
Las flores son 
dispuestas en la 
caja en forma 
vertical 
colocando las 
flores hacia el 
extremo y los tallos 
hacia el centro. 
Primaria *Numero de flores 
empacadas por caja. 
*Zunchado . 
* Armado de la caja. 
* Personal Requerido: dos operarios. 
* Proceso: Las flores se colocan en la caja de manera vertical 
y hacia el extremo. 
''Contribución al producto: Protección durante el transporte. 
* Herramientas utilizadas: Cajas de cartón corrugado. 
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Relleno de las 
cajas. 
Luego de distribuir 
las flores en las 
cajas se vuelve a 
esparcir otra capa 





* Personal requerido: 1 operario. 
* herramientas utilizadas: papel periódico picado y sin 
imprimir. 
* Proceso: esparcir el papel picado en la caja de manera que 
se forme un colchón que proteja a las flores de cualquier 
impacto o sobresalto. 




paquete con el 




transporte. Esto se 
hace hacia el 
centro de la caja 
para presionar 
firmemente a nivel 
de los tallos y no 





* Relleno de las cajas. 
*Personal requerido: 1 operario. 
*Herramientas utilizadas: Maquina dispensadora, cinta 
zunchadora. 
*Proceso: La caja totalmente cerrada es colocada sobre la 
mesa donde esta el dispensador de cinta zunchadora la cual 
se jala y se coloca alrededor de la caja, luego es sellada. Al 
fabricar las cajas se debe tener en cuenta estos pequeños 
orificios. Finalmente se disponen cinturones de cartón o papel 
entre los tallos y el zuncho, previniendo daños a los tallos. Lo 
anterior permite evitar el movimiento hacia los lados de la 
*Contribución al producto: Protección del producto. 
Rotulación de la 
caja. 




vez es sellada. Es 
necesario utilizar el 
nombre como se 
conoce cada 
variedad en el 
extranjero. 
* Primaria. 
* Realización de factura. 
*Zunchado. 
* Personal requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: ninguna. 
* Proceso: colocar el nombre de la variedad que se va a 
enviar y el numero de docenas que contiene la caja. 






Se registra el pedido según la variedad 









* Personal requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: Factura. 
*Sistema de información: Relación de facturas, 
base de datos de pedidos y clientes. 
* Proceso: Según lo especificado en las cajas se 
realiza la factura. 






Carga del lote por parte del operario 
desde las zona de empaque hasta el 
vehiculo. 
Primaria 




* Personal Requerido: dos operarios 
* Proceso: Las flores son trasladadas desde la 
zona de poscosecha hasta el vehiculo 
transportador. 
* Herramientas utilizadas: Ninguna 
Transporte Traslado hasta zona de destino. Primaria 




* Personal requerido: 1 operario. 
* Herramientas utilizadas: ninguna. 
*Proceso: la persona designada para esta actividad 
distribuye las cajas por la ciudad a las diferentes 
floristerías y hoteles, según lo estipulado en los 
pedidos. (En el caso de ventas locales). 
*Sistema de información: relación de Facturas 






* Realización de pedidos a nivel 





' Personal requerido:1 persona. 
*Herramientas utilizadas: Computador. Teléfono. 
' Proceso: Dependiendo de cual sea el insumo 
necesitado se verifica en las tiendas de insumos 
para el agro de la ciudad. Si esta se encuentran se 
realiza la compra de contado, según las cantidades 
requeridas, en caso de que no están disponibles se 
solicita a través de la casa matriz en la ciudad de 
Bogotá. 
* Contribución al producto: Contribuyen a mejorar 
la calidad del producto, el crecimiento de la planta, 
previenen enfermedades al cultivo. 
*Sistema de información: Relación de compras. 
Contabilidad *Relación de ingresos y gastos del cultivo De apoyo 
* Ventas 
* Siembra. 
* Compra de insumos, 
' Corte, 
*Poscosecha. 
*Personal requerido: 1 persona. 
'Herramientas utilizadas: Computador. 
* Proceso: se realiza un registro en una matriz de 
excel de cada actividad que genere ingreso o 
egreso en el cultivo al final de la semana se realiza 
un reporte de lo gastado y lo recibido por concepto 
de venta de flores a nivel local. 
* Sistema de información: balances y archivos 




Inspecciones y arreglos a equipos 
utilizados en el cultivo De apoyo 










*Personal requerido: 1 persona. 
*Herramientas utilizadas: Pinzas, aceite. 
* Proceso: la novedad es informada por el operario 
encargado al gerente o dueño del cultivo en caso 
de que el no pueda arreglar el daño o falla 
ocasionada. El gerente toma la desición de 
contratar a otra persona o reemplazar por una 
herramienta o equipo nuevo. 
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Personal. 
"Seguridad social y 




* Personal requerido: 1 persona. 
" Herramientas utilizadas: Computador. 
* Proceso: Diligenciamiento de planillas de seguridad social y 
cesantías a los trabajadores de base de la finca. El personal 
externo es contratado por días y se le cancela según el 
número de horas trabajado, previo acuerdo con el dueño del 
cultivo. 
" Sistema de información: Archivo de pagos y recibos 
realizados por este concepto, así como relación en los 
balances de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
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La división de las actividades en primarias y secundarias o de apoyo, fue 
establecida bajo el criterio de que las primeras están directamente relacionadas 
con la obtención del producto y su comercialización y las segundas se 
establecieron teniendo en cuenta que sirven de soporte a las actividades 
primarias. 
Como se muestra en la siguiente figura: 
FIGURA No. 1.10. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 
DE APOYO. 
    
Siembra: Comprende todas las actividades previas a el 
sembrado como son enraizamiento, trazado, ahoyado, 
limpieza y siembra. amiento, trazado, ahoyado, limpieza y 
siembra. 
    
Labores Culturales: Dentro de este grupo se encuentran 
todas las labores de mantenimiento del cultivo y después 
de las actividades de cosecha. Estas actividades son 
Riego, Fertilización, podado, tutorado, limpieza de tallos, 
prevención de plagas y enfermedades. 
Cosecha: Dentro de este grupo se encuentran las 
actividades relacionadas con el corte de la flor y su traslado 
a la postcosecha. 
Postcosecha: Comprende las actividades relacionadas 
con el empaque y preparación de la flor para su posterior 
comercialización. Estas actividades son : Clasificación, 
lavado, hidratación, desinfección, empaque, zunchado, 
embalaje. 
Comercialización: Son todas las actividades relacionadas 
con la venta de la flor en el mercado local o regional según 




Actividades Primarias: Son las que 
están directamente relacionadas con 
la obtención del producto 
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 L. „,e, 
Actividades Secundarias o de apoyo: 
Sirven de soporte a las actividades 
primarias 
  
Gerencia' Comprende todas las actividades que realiza el 
dueño del cultivo para mejorar la eficiencia y rentabilidad 
del mismo 
  
Infraestructura: Comprende las actividades relacionadas 
con el mantenimiento de equipos y con el mejoramiento de 
la infraestructura física (instalaciones de oficina y cultivo.) 
Recursos Humanos: Comprende las actividades 
relacionadas con la contratación, capacitación y 
búsqueda de personal. 
Compras: 
 Comprende todas las actividades que impliquen 
adquisición de materiales, herramientas, insumos y 
equipos para la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
11. PRINCIPALES ACTORES EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE 
FLORES TROPICALES EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA Y SUS 
RELACIONES. 
A partir de la información disponible y de la generada mediante las entrevistas a los 
diferentes integrantes de la cadena de valor de los cultivos de flores tropicales, se 














      





      
       








       





Recursos Infraestructura Tecnología 
Num anos 
FIGURA No.1.11 ILUSTRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE CULTIVOS DE 




o para siembra 








    







Esto permitió mirar las principales ventajas y desventajas que posee cada uno de 
los actores identificados, los cuales se resumen en la siguiente tabla. 
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TABLA No. 5. PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADAS A LO LARGO DE LA 
COMPONENTE FORTALEZAS DEBILIDADES 
* La mayoría de los cultivos reciben asistencia * Existe una diversificación con áreas pequeñas 
técnica. cultivadas en heliconias, gingers, bastones y 
aves del paraíso. Esto genera que la oferta de la 
flor no sea constante. 
* Existe un número de variedades nuevas 
sembradas. * El área cultivada no es suficiente para 
satisfacer la demanda. 
* la mayoría de cultivo cuenta con viveros y con * Con la producción actual se imposibilita la 
plantas madres para la reproducción del material 
propagativo. 
exportación del producto. 
* En Santa Marta no es fácil la adquisición de 
insumos como fertilizantes, pesticidas, plásticos) 
PRODUCCIÓN * Existe un fácil acceso a las fincas. Esto ocasiona que el precio de adquisición sea 
alto. 
* Cuentan con suficiente agua y de buena calidad * No existen programas de apoyo económico o 
para un buen riego, subsidios o créditos especiales para este sector. 
*No existe ningún tipo de política de gobierno 
* La demanda de mano de obra es importante (nacional, provincial o departamental) destinada 
principalmente en el período de cosecha. a este sector. 
* El costo total de producción estimado es de 
* Las condiciones ambientales, son excelentes alrededor de $ 12.000.000 pesos cada hectárea. 
para la producción de Los márgenes no son muy altos, por lo que el 
flores tropicales. productor debe buscar la eficiencia del cultivo 
para poder sostenerse. 
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*La fertilización orgánica de los cultivos está 
ampliamente difundida esta es menos costosa que 
la química y casi todos los cultivadores la utilizan. 
*Existe un conocimiento sobre las labores 
culturales y las practica, es consciente de que los 
cultivos de flores tropicales están expuestos a 
muchas plagas y enfermedades que pueden ser 
fatales para la producción. 
* Para la conservación de la flor son utilizados * La mayoría de las fincas utilizan un proceso de 
productos naturales de bajo costo, pero con un 
impacto positivo en la durabilidad de la flor. 
poscosecha muy rudimentario. 
* No hay una normalización de los procesos de 
* El producto se vende en forma local sin 
necesidad de empaque por lo que no requiere de 
poscosecha. 
maquillaje, pesticidas y empaque. * El transporte de la flor hasta las floristerías o 
los centros de distribución es desorganizado, 
muchas veces se maltrata la flor y es rechazada 
en el mercado local. 
* Pocos productores disponen de infraestructura 
POS TCOSECHA para clasificación y empaque del producto para 
el mercado fresco. 
* La diferencia del precio entre el producto 
maquillado y el producto sin acondicionador es 
mínima, lo cual repercute en desigualdad de la 
oferta. 
* Se observa una debilidad importante en cuanto 
a la presentación del producto y en la búsqueda 
de su diferenciación. 
* Los floricultores de Santa Marta tiene un nicho * La existencia de muchos productores 
de comercialización a nivel regional. En ningún pequeños trae como consecuencia la oferta de 
otro lugar de la costa se comercializa flores un producto que a veces no es de calidad y 
COMERCIALIZACIÓN tropicales. desigualdad en los precios. 
* Algunos cultivadores están expandiendo su área 
de cultivo y mejorando su infraestructura de * El productor grande posee dificultades para 
comercializar en el mercado local por la 
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poscosecha con miras a la exportación, 
* El precio de venta en el mercado internacional 
es muy rentable para los comercializadores de 
diferencia de precios. 
* No hay cultura de la asociatividad. La cual no 
Santa Marta. es beneficiosa para exportar. 
* El precio de las cajas de cartón es competitivo. 
Debido a que esta sujeto a la exportación de flores * No hay oferta de vuelos de carga para la 
tradicionales en Colombia la cual es una actividad exportación. Existe un mercado en las islas del 
desarrollada y consolidada, caribe y no se puede satisfacer esa demanda 
por la falta de vuelos de carga hacia ese 
destino. 
* La infraestructura en el Aeropuerto Ernesto 
Cortizoz de Barranquilla, no es adecuada para 
la exportación de flores tropicales, lo que afecta 
la calidad de la flor y su durabilidad en el cliente 
final. 
* Los floricultores no poseen ninguna marca que 
los identifique en el mercado. Tampoco poseen 
página Web y tarjetas de negocios. 
* No hay formas organizativas que permitan 
realizar una gestión comercial más 
beneficiosa para el sector productor. 
* Faltan estudios de mercado para mejorar el 




* Negociación con casas matrices, con lo que se 
pude obtener en un futuro asistencia técnica, 
asesorias y garantía del producto. 
* la organización de los procesos de 
aprovisionamiento en una empresa productora de 
flores tropicales no es una actividad complicada. 
* El abastecimiento de rizomas es adecuado a la 
demanda. El origen de estos proviene de la 
producción local y de otras ciudades del país 
productoras de flores tropicales. 
* No existen procesos definidos de 
aprovisionamiento. 
Políticas de manejo de proveedores, formas de 
negociación con estos. 
* La mayoría de insumos no se encuentran en 
las comercializadoras de Santa Marta. 
PERSONAL 
* Se necesita poco personal de base en la 
empresa. 
* Con el apoyo del SENA se brinda capacitación a 
los operarios en el manejo de este tipo de cultivos. 
* el personal carece de condiciones mínimas de 





El sector productor no dispone de un sistema de 
información (superficie plantada, producción, 
volúmenes comercializados, precios según tipo 
comercial y plaza, etc.) confiable y en algunos 
casos la información es inexistente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En resumen las principales fortalezas que poseen los cultivadores de flores 
tropicales de la ciudad de Santa Marta son: 
Condiciones ambientales y naturales favorables para la producción e 
implantación de cultivos extensivos de flores con fines de exportación. 
Material propagativo utilizado de muy buena calidad y en perfectas 
condiciones sanitarias. 
Visión exportadora y de expansión de algunos cultivadores. 
Demanda creciente y concientizada del valor comercial y la importancia que 
están abarcando los productos tropicales. 
Productores adaptables a los cambios que ofrece el entorno y en permanente 
actualización, asistencias frecuentes a seminarios y reuniones con 
productores de otras zonas del país. 
Por otro lado las principales debilidades o limitantes encontradas son las 
siguientes: 
Producción manual y rudimentaria debido a la escasa capacidad de adquirir 
equipos con tecnología y herramientas. 
Poca expansión de el área cultivada y por ende poco aumento de la oferta en 
mercados externos y fluctuación de la oferta en los mercados internos. 
Inexistencia de una cultura de asociatividad y de agremiación lo que impide 
tener poder de comercialización y negociación con proveedores y clientes 
finales. 
Inexistencia de programas de apoyo económico social de carácter estatal o 
privado para el sector. 
Falta de un estudio de mercado que permita mejorar las actividades de 
comercialización y posicionamiento del producto, falta de desarrollo de los 
canales de comercialización. 
Poca tecnificación y organización en los procesos relacionados con la 
poscosecha como lo son la clasificación, empaque, almacenamiento y 
transporte. 
Inexistencia de sistemas de información y tecnología para la sistematización 
de los datos generados a través de las actividades de producción y 
comercialización. 
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12. ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 
En el presente trabajo se identificaron y definieron las actividades que generan 
valor para el sector de cultivos de flores tropicales de la ciudad de Santa Marta. 
También se determinaron las principales fortalezas y debilidades a lo largo de la 
cadena de valor. 
Teniendo en cuenta las principales debilidades, posteriormente, se procedió a 
formular las estrategias que se consideraron aptas para hacer de estas 
debilidades fuentes de ventaja competitiva. 
En la siguiente tabla se puede observar cuáles son esas principales debilidades y 
estrategias propuestas para cada una de ellas. 
TABLA NO. 6 ESTRATEGIAS PROPUESTAS. 
COMPONENTE DEBILIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 
* No existen procesos definidos 
de aprovisionamiento. Políticas de 
manejo de proveedores, formas de 
negociación con estos. 
* Alianzas estratégicas con casa matrices. 
* Realizar el diseño y estandarización de 




PROVEEDORES * La mayoría de insumos no se 
encuentran en las 
comercializadoras de Santa Marta. 
( Compras, manejo de proveedores, 
recepción de pedidos, almacenamiento) 
* Existe una diversificación con 
áreas pequeñas cultivadas en 
heliconias, gingers, bastones y 
aves del paraíso. Esto genera que 
la oferta de la flor no sea 
* Introducción de nuevos cultivares de 
flores tropicales. 




constante. * Realización de un convenio con la Magdalena. 
Universidad del Magdalena para el 
PRODUCCIÓN * El área cultivada no es suficiente montaje y funcionamiento de un *Ministerio de 
para satisfacer la demanda. laboratorio patológico que pueda 
diagnosticar enfermedades e identificar 
plagas para los floricultores. 
Agricultura. 
*Gobernación del 
* Con la producción actual se 
imposibilita la exportación del 
producto. 
* En Santa Marta no es fácil la 
* La tecnificación de los procesos 
productivos. Fomento de utilización de 
rizomas sanos y provenientes de fincas 
Magdalena. 
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adquisición de insumos como 
fertilizantes, pesticidas, plásticos) 
Esto ocasiona que el precio de 
adquisición sea alto. 
Escasos recursos Financieros 
para adquisición de material 
propagativo, maquinaria y equipos 
( Riego, Poscosecha, almacenaje 
y transporte). 
Inexistencia de programas 
estatales o privados de apoyo 
para el sector. 
Deficiencias en las actividades 
de logística en toda la cadena 
(manejo 
poscosecha, clasificación, 
empaque, almacenamiento y 
transporte 
deficientes).  
confiables, utilizar maquinaria agrícola. 
Solicitar Líneas de crédito específicas 
para la adquisición de material 
propagativo determinados equipos y 
maquinaria. 
Solicitud a la Gobernación del 
Magdalena de la construcción de un 
programa global de apoyo al sector 
floricultor. 
Establecer normas y procedimientos 
mínimos para clasificación y poscosecha 
de la flor. 
Definir un empaque para el mercado 
local, el cual pueden ser cajas 




La mayoría de las fincas utilizan 
un proceso de poscosecha muy 
rudimentario. 
No hay normalización en los 
procesos de poscosecha. 
El transporte de la flor hasta las 
floristerías o los centros de 
distribución es desorganizado, 
muchas veces se maltrata la flor y 





La existencia de muchos 
productores pequeños trae como 
consecuencia la oferta de un 
producto que a veces no es de 
calidad y desigualdad en los 
precios. 
El productor grande posee 
dificultades para comercializar en 
el mercado local por la diferencia 
de precios. 
No hay cultura de la 
asociatividad. La cual es 
beneficiosa para exportar. 
No hay oferta de vuelos de carga 
Negociar en forma de gremio las tarifas 
con las empresas de aéreas de carga, se 
puede pensar también en la asociación 
con otros exportadores de productos 
perecederos como frutas y vegetales, para 
reducir los costos de los fletes. 
A través de la asociación de cultivadores 
de flores tropicales del Magdalena 
establecer un convenio de cooperación 
con asocolflores y proexport para 
propender por la negociación de tarifas 
aéreas y frecuencias transporte de carga 
en el Aeropuerto de Barranquilla debido a 
que este es uno de los cuellos de botella 
que impide la comercialización.  
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*Formular un plan operativo de 
internacionalización a los países de 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, UE, 
islas de caribe. 
Crear una marca identificable, con la 
cual se le pueda hacer promoción al 
producto, así como también un espacio 
Web en el que se encuentren las especies 
ofertadas, fotos de las fincas productoras. 
Realizar una presentación en flash player 
media para enviársela a clientes 
potenciales. 
Aumentar el área sembrada con el fin de 
obtener una oferta exportable. 
Fomentar la asociatividad en los 
productores que permita obtener una 
mayor oferta de producto y la superación 
de las restricciones existentes. 
para la exportación. Existe un 
mercado en las islas del caribe y 
no se puede satisfacer esa 
demanda por la falta de vuelos de 
carga hacia ese destino. 
* La infraestructura en el 
Aeropuerto Ernesto Cortizoz de 
Barranquilla, no es adecuada para 
la exportación de flores tropicales, 
lo que afecta la calidad de la flor y 
su durabilidad en el cliente final. 
* Los floricultores no poseen 
ninguna marca que los identifique 
en el mercado. Tampoco poseen 
página Web y tarjetas de 
negocios. 
* Establecer un convenio de cooperación 
con el SENA que tenga como fin la 
capacitación de personal campesino en 
las actividades del campo y la cosecha y 
poscosecha de flores tropicales. 
Invertir en elementos de protección y 
salud integral para los empleados de la 
empresa. 
el personal carece de 
condiciones mínimas de salud 
ocupacional y seguridad 





Fuente: Elaboración Propia 
11. CONCLUSIONES 
La generación de ventajas competitivas en determinado sector o industria implica 
el conocimiento y estudio de cada uno de los factores y componentes que integran 
la cadena productiva de este, así se conoce a fondo cuales son las limitantes y 
principales características que afectan el desarrollo de determinado sector. 
El Sector de cultivadores de flores tropicales en la ciudad de Santa Marta se 
caracteriza principalmente por ser un sector promisorio en la economía 
magdalenense y samaria, concentrados geográfica y estratégicamente en la zona 
de las laderas o faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, aprovechando de esta 
diversos factores como el aprovisionamiento de fuentes de agua limpias, suelos 
fértiles y clima apropiado para este tipo de actividad. 
A simple vista se puede notar que es un sector notablemente cargado de 
problemas, pero también lleno de oportunidades que bien aprovechadas podrían 
convertirlo en polo de desarrollo del campo y del empleo rural. 
El proyecto tuvo como objetivo fundamental analizar la cadena de valor de los 
cultivadores de flores tropicales de la ciudad de Santa Marta con el fin de brindarle 
a los gerentes y dueño de cultivos una herramienta de reflexión estratégica para 
generar valor en el cliente y para dirigir los esfuerzos de los productores a crear 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 
Con respecto a esto se puede identificar que la principal fuente para generar 
ventajas competitivas es mediante la optimización de las actividades internas 
como son la siembra, cosecha, poscosecha, aprovisionamiento, adecuación de la 
infraestructura física y obtención de tecnología y sistemas de información, con el 
fin de crear una diferenciación del producto ofrecido. 
La situación actual indica que se corre el riesgo de que los precios de la flor 
disminuyan por la competencia desleal entre cultivadores debido a que algunos 
envían el producto al mercado con poco valor agregado. Para solucionar esta 
limitante se pueden realizar acciones como mejorar la calidad y la presentación 
del producto con el fin de educar al cliente local. Crear una marca que los 
identifique como productores y gestores de calidad en los procesos para la 
obtención del producto. 
La oferta de flor cortada se ve interrumpida por el desabastecimiento de producto, 
lo cual es generado por que el área de siembra no es suficiente y los rendimientos 
de producción no son los mas óptimos. Para superar esta limitante es necesario 
aumentar el número de área sembrada y los rendimientos del cultivo empezando 
por seleccionar material vegetativo de calidad, con excelente estado fisiológico y 
sanitario y realizando buenas practicas agrícolas. 
En las entrevistas realizadas a los productores se notó que existe una ausencia de 
apoyo gubernamental traducido en financiación en capacitación, asesoria técnica y 
tecnológica así como también acceso a créditos específicos para el sector. 
Esto se podría solucionar en la medida en que los productores realicen una 
asociación e interpongan un puente de dialogo con los organismos de el estado 
encargados de este tema como lo son el Ministerio de Agricultura y sus entidades 
FINAGRO y CORPOICA. En otra medida el propio sector puede gestionar créditos 
específicos o utilizar otras herramientas con entidades privadas. 
En cuanto a la poscosecha se presentan dificultades o trabas a lo largo del 
proceso como que este es muy rudimentario, no existe una normalización para las 
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labores y el transporte de la flor hasta las floristerías o los centros de distribución 
es desorganizado, muchas veces se maltrata la flor y es rechazada en el mercado 
local. 
Las estrategias propuestas para encarar estas limitantes son: Realización de los 
procesos de normalización de los procesos de poscosecha y capacitación del 
sector orientada a brindar conocimientos sobre este tema , esto lleva a que el 
producto seleccionado sea el mejor y a que se elimine del mercado aquel 
producto que no reúne los requisitos mínimos logrando un piso más elevado en los 
precios. Actualmente ese descarte se produce a lo largo de la cadena, generando 
gastos innecesarios y disconformidad de los clientes/consumidores. 
La ausencia de estudios de mercado y de estrategias de comercialización y 
promoción no permiten establecer actividades que favorezcan al posicionamiento 
del producto y al desarrollo de los canales de comercialización. 
El sector demuestra que es adaptable a los cambios y requerimientos del mercado 
pero para esto es necesario buscar y estudiar estos requerimientos mediante la 
identificación de los canales de comercialización y de la realización de estrategias 
de posicionamiento como la identificación de marca, la promoción a través de la 
Web y la realización de eventos relacionados con el sector (Exposiciones, ferias , 
mercados campesinos) etc. 
Con respecto a la exportación se puede concluir que la cadena es riesgosa en 
función de los mercados mas opcionados como lo son Estados Unidos y Europa 
por lo cual es necesario buscar los espacios de asociatividad con los demás 
productores, para generar fuerzas negociadoras con clientes en el exterior y con 
capacidad de exigir a los estamentos públicos y privados condiciones beneficiosos 
y que faciliten la exportación del producto. 
En cuanto a los sistemas de información el sector debe implantar la cultura de la 
sistematización y registrar cada uno de las actividades realizadas en pro de 
convertir estos datos en herramientas de análisis y de toma de decisiones factor 
necesario para lograr competitividad en las empresas. Uno de los objetivos de 
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Formulación y Adecuación de una Metodología Integrada de 
Aprovisionamiento, Producción y Comercialización de Flores Tropicales en 
la ciudad de Santa Marta 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
La información suministrada por usted en la presente encuesta se utilizará para 
la realización del trabajo de grado titulado "Formulación y Adecuación de una 
Metodología Integrada de Aprovisionamiento, Producción y Comercialización de 
Flores Tropicales en la ciudad de Santa Marta" Requisito parcial para obtener el 
titulo de Ingeniero Industrial otorgado por la Universidad del Magdalena. Sus 
respuestas no serán utilizadas para ningún otro fin y la identidad de la empresa 
no será revelada. 
De ante mano agradezco la colaboración prestada al responder las siguientes 
preguntas. 
Responsable: Marianella Moreno Contreras 
1.1 ¿Mencione cuales son los motivos por los cuales utilizan flores tropicales? 
1.2¿Que atributos tiene en cuenta al momento de comprar flores tropicales? 
1.3 ¿Cual es el monto en pesos que usted paga por una flor tropical? Especifique 
las variedades. 
1.4 ¿Con que frecuencia adquiere usted este tipo de productos? 




CUESTIONARIO GUÍA UTILIZADO EN LA ENTREVISTA A LOS PRINCIPALES 
INTEGRANTES DE LA CADENA DE FLORES TROPICALES 
PRODUCCIÓN (productores, asesores técnicos.) 
Descripción resumida de la función objetivo de la empresa. ¿A que se 
dedica? 
Cual es el área de su cultivo? 
Existe capacidad para expandir el cultivo? 
El terreno donde estableció el cultivo es propio o arrendado? 
Cual es el promedio de producción semanal? 
Cuáles son las limitantes que observa en el aprovisionamiento de recursos 
para la producción de Flores Tropicales? 
Agroquímicos, Maquinaria, Riego (sistemas utilizados), Semilla (cantidad, 
calidad), Mano de Obra (costo, disponibilidad, capacitación, origen), 
Tecnología, Asesoramiento (público, privado). 
En cuanto a los proveedores que ventajas y desventajas poseen los 
cultivadores de la ciudad de Santa Marta?. 
Es importante la cercanía de estos a la zona de cultivo? Por que? 
Existen alianzas con proveedores en la actualidad? 
Como son los plazos de entrega y pago de mercancía? 
Existen limitantes con respecto a mano de obra, maquinaria y metodos 
para el control y la planeación del cultivo. 
En qué etapa de las labores culturales del cultivo de Flores Tropicales 
encuentra las principales limitantes para su producción?. Preparación del 
suelo, Plantación, Control de malezas, Plagas y Enfermedades y su control, 
Fertilización y Riego. 
A 
1 3 
13)Cómo evalúa la decisión del momento de cosecha y los sistemas utilizados 
para realizarla? 
14)En que momento deciden cosechar ( Bajo pedido, Sobre producción) 
15) Que tipo de almacenamiento utilizan? ¿Cuales son su limitantes? 
16)Almacenamiento (tipos utilizados según el destino del producto) y sus 
limitantes. 
17) Preparación del producto para su envío al mercado (packing). Ventajas y 
desventajas de los sistemas utilizados. Debilidades que presentan los 
mismos. Clasificación por calidad y tamaño del producto. Diferenciación del 
producto. 
18)Cual son los sistemas de Transporte utilizados para transportar el producto. 
El Transporte es contratado o propio, calidad y costo del transporte. 
Cuales son los tipos de empaque utilizados en el producto? 
21)Destino de la producción y principales canales de distribución usados. 
Ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
22)Realiza algún tipo de acción de marketing, ya sea en forma directa o a 
través de alguna asociación a la que pertenezca?. 
23)Cómo obtiene la información de mercado y cómo es considerada ésta en 
cuanto a calidad y disponibilidad? 
24)Como maneja la información de su empresa? ( existen sistemas de 
información al interior de la organización? 
25)Cómo evalúa los costos de producción de su empresa? comparados con 
los de otras ciudades productoras de Flores Tropicales en Colombia y con 
respecto a los otros países de América. 
26)Describa los programas de apoyo que conoce para el sector. Existe apoyo 
Financiero del sector público o privado específico para los productores? 
27)Existen agremiaciones o entidades que recopilen información de este 
sector? 
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28) Qué asociaciones de productores existen y cómo es su funcionamiento? 
29)Qué tipo de apoyo está recibiendo de organizaciones oficiales ya sea 
nacionales, provinciales o municipales, en cuanto a crédito, asesoramiento, 
investigación, comercial? 
30)Cónno observa el futuro (tendencias) inmediato y a mediano plazo para el 
sector productor de Flores Tropicales en Santa Marta?. 
Qué acciones debería tomar el sector en su conjunto?. 
31) Se encuentra usted interesado en desarrollar sistemas de integración de la 
cadena productiva? ( Proveedores, productores distribuidores y clientes) 
32)Que beneficios esperaría de esa posible integración. 
33)Está usted interesado en participar en un sistema que permita analizar la 
cadena de valor, con miras a generar estrategias que redunden en 
beneficios económicos para cada uno de los actores que la conforman? 
34)Que acciones se deben encarar para aprovechar los beneficios del TLC? 
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